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INGRAO, Charles, The Habsburg
Monarchy 1618-1815
Christophe Duhamelle
1 Dirigée, entre autres, par deux spécialistes du monde germanique (Robert Scribner et
Timothy Blanning), cette nouvelle collection de manuels universitaires mérite d’être
suivie avec intérêt en raison de l’originalité de ses thèmes (la première synthèse sur la
»gender history«, par exemple).
2 L’ouvrage de C.I. comble pour sa part une lacune plus qu’il n’ouvre un champ nouveau.
Les synthèses sur la monarchie des Habsbourg (côté »Autriche«) ne sont en effet pas
légion et l’éditeur peut même à bon droit soutenir qu’il s’agit là du premier ouvrage
général consacré spécifiquement aux XVIIe-XVIIIe s.  Le manuel est par ailleurs très
solide, son information est heureusement supérieure à sa bibliographie, pratiquement
restreinte aux ouvrages anglo-saxons. Le plan, chronologique, parvient à préserver une
clarté servie par un style agréable et à intégrer de bons aperçus d’histoire sociale et
économique dans un ensemble surtout consacré à la politique, la diplomatie et la
construction de l’Etat. Cette synthèse très lisible doit donc trouver place dans toute
bibliothèque – où l’on prendra néanmoins la précaution de permuter les deux cartes
des p. 227 et 240, malencontreusement interverties.
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